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За часів планової економіки взаємовідносини між підприємствами 
мали постійний характер. Стабільність замовлень забезпечувала впевненість 
керівництва у майбутньому та давала можливість розробляти не лише 
виробничий бюджет, а й розвивати відповідну інфраструктуру територій та 
виділяти кошти на соціальне забезпечення працівників. Оскільки практично 
кожне місто мало промислові підприємства, то й розвивалася рівномірно 
економіка та інфраструктура різних регіонів. 
У теперішній же час соціальна інфраструктура промислових компаній 
зазнає докорінних змін. За 21 рік після розпаду СРСР втрачено до 
50 % об’єктів соціальної сфери, що були в підпорядкуванні вітчизняних 
підприємств. Закрито більше 48 % санаторіїв-профілакторіїв, 32 % дитячих 
оздоровчих таборів, 39 % палаців культури. Так, у Сумській області на кінець 
2011 року залишилося лише 3 санаторії. Для порівняння – у 1990 році їх 
було 8. Працюють тільки 16 баз відпочинку, при тому, що в тому ж 1990 році 
функціонував 51 заклад такого типу. У цілому ж у 90-х роках ХХ століття 
об’єктів соціальної інфраструктури сфери культури клубного типу було 
понад 1000 по всій області. На сьогодні їх трохи більше 600 (частина з яких 
у незадовільному стані) [1]. Те ж відбувається й з іншими об`єктами 
соціальної сфери відомчого підпорядкування. Крім того, на зміну 
промисловим підприємствам приходять торгівельні та фірми, що надають 
різноманітні послуги. Такі підприємства не є містоутворюючими. Вони якщо 
й створюють об’єкти соціальної сфери, то лише на комерційній основі. 
Аналіз табл. 1 дає можливість зробити висновок про скорочення 
закладів соціальної сфери, що підпорядковані підприємствам м. Суми в 
порівнянні з 90-ми роками ХХ століття. В існуючих умовах цей процес буде 
продовжуватися, про що свідчить недавня заява керівництва 
ПАТ «СМНВО ім. Фрунзе» про фактичне «скидання» ще одного об`єкту 
соціальної сфери – палацу культури (і це після ряду вже закритих закладів, 
таких як «Клуб юного техніка», стадіон «Авангард», власні об`єкти 
медичного забезпечення тощо). 
На сьогодні більшість міст втрачає свої ті чи інші промислові об`єкти. 
Підприємства зменшують штат працюючих та активно шукають інші шляхи 
економії коштів. Тому їм не тільки не до розвитку інфраструктури, а навіть 
до її підтримки в належному стані. Поновлення йде тільки за рахунок 
благодійної та спонсорської допомоги невеликої кількості нових власників, 
а також місцевих бюджетів, яких явно не вистачає. Тому розвивається 
інфраструктура лише центральних міст (як то Київ чи Севастополь). 
Це призводить до негативних наслідків, що відображаються як 
у поступовому відставанні в соціально-економічному плані периферійних 
регіонів, так і в надмірній екологічній завантаженості великих міст із 
зростанням джерел забруднення навколишнього середовища [2]. 
 
Таблиця 1 
Наявність об`єктів соціальної сфери в найбільших сумських підприємств 
(90-ті роки ХХ століття та сучасний стан) 
Підприємства 















І* ІІ* І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 
ПАТ «СМНВО 
ім. Фрунзе» 
+  +  + + + + + + +  
ПАТ «Суми-
хімпром» 
+  +  +  +  +  +  
ВАТ «Електрон»   +  +  +    +  
ВАТ «Насос-
енегомаш» 
  +          
ВАТ «ЧРЗ»   +        +  
ВАТ 
«Промстрой» 
  +  +        
Всього 2 1 6 0 4 2 3 2 3 2 4 0 
* – примітка: І – 1990-ті роки; ІІ – сучасний стан 
 
Така територіальна неузгодженість інтересів потребує вирішення, що 
має ґрунтуватися на поєднанні активізації соціальної та екологічної політики 
регіонів, з чим пов`язане популярне сьогодні поняття соціальної 
відповідальності, що полягає в одночасному досягненні високої якості життя 
та проведенні політики ресурсозбереження. Важливу роль у цій двосторонній 
системі відіграють підприємства, що здатні сформувати сильну соціальну 
основу, а також є важливим компонентом гармонізації відносин суспільства 
в екологічній сфері. 
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